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Целью дипломной работы является оценка финансовых потоков на пред-
приятия, и разработка комплекса мер, направленных их оптимизацию. 
Объектом исследования в работе является ОАО «Мозырьсоль». 
Предметом исследования стали финансовые потоки на предприятии. 
В рамках дипломной работы выполнены следующие исследования: рас-
смотрен теоретический базис оптимизации финансовых потоков на промышлен-
ном предприятии, проанализированы финансовые потоки ОАО «Мозырьсоль», 
разработаны и организационно-экономически обоснованы мероприятия, 
направленные на оптимизацию финансовых потоков на предприятии. 
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения, 
как:  
− автоматизация процессов управления финансовыми потоками предпри-
ятия; 
− увеличение доходов предприятия за счет внедрения эффективной си-
стемы скидок; 
− рефинансирование кредитов предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками на их авторов. 
